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Alle broeders in het bezit van een diploma werden benoemd
tot gemeenteonderwijzer . Iedere school had aldus een
hoofdonderwijzer (jaarwedde: 1000 &) en hulponderwijzers
met een wedde van 750 &. per jaar .
EEN NIEU~ GEBOUW EN ONTSLAG
In 1866 werd voor de school in stad een nieuw gebouw ter
beschikking gesteld , gelegen aan de Sint-Fransiscus - en
Schippersstraat . Hier zou het klooster , de school en het
we z errhud s moeten ond e r-g eb r-a ch t worden .
De school telde op dat ogenblik zeven klassen . De boven-
verdieping werd door de stad gebruikt ~l s nijverheids - en
tekenschool, de kelderingen deden dienst als stadsmagazijn.
Het onderkomen van de broeders en de weeskinderen was niet
zeer gelukkig in het nieuwe gebouw . Tengevolge hiervan
ontstonden talrijke moeilijkheden en wrijvingen met het
stadsbestuur , tot de Broeders op 1 september 1867 hun ont-
slag indienden als gemeenteonderwijzer, afzagen nog verder
het wezenhuis te besturen en naar Izegem vertrokken . Het
duurde evenwel nog tot 1) november 1875 vooraleer de laat-
ste Broeder Oostende verliet .
HET VRIJ ONDERWIJS
1878 bracht de wet die het godsdienstonderwijs in de offi-
ciële scholen afschafte . De geestelijkheid van Oostende,
onder leiding van Deken De Coster zorgde er voor dat de
Broeders naar Oostende zouden terugkeren, ditmaal in het
"vrij onderwijs" .
In alle haast werden voorbereidingen getroffen om nog het-
zelfde jaar te kunnen beginnen . In een grote zaal van het
lokaal van de jongedochters van de H . Germana (Wellington..
straat) werden vijf klassen opgebouwd . Een groot gemeubeld
burgershuis, op een paar minuten afstand van de school ge-
legen, werd gehuurd om als won Lrrg voor de Broeders te die··
nen .
De school werd geopend op maandag 29 september 1878 . Meer
dan 600 leerlingen boden zich aan, terwijl men slechts
plaats voor 425 kinderen had voorzien.
(vervolgt)
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